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( 1985年 10 月 ~ 198 6年 10 月 )
' 85~' 86 女大学『開発と女性』
10・16 女大学 「タイの役村の非
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2ッ宇斤カー ド 10枚 2，000円/20枚 3，600円
30枚 5，400円/50枚 8，500円
はがきカー ド 30枚 2，100円/50枚 3，400円
100枚 6，500円(ノ〈ラ売可)




























































































ASIAN WOMEN'S LlBERATION 
English Edition Now Available! * NO.l Asia and Women's liberation 
NO.2 Japαnese Economic Invasion 
宵 No.3Prostitution Tourism 
女 No.4Asian Women in Strtiggle 
女 NO.5Blown bγThe Winds 01 Asia 
NO.6 Sex Tourism and Military Occupation 
No.7 Asian Women and Population Policy 
Price: Inside Japan No.1ー￥300
No.2，No.3ー ￥400
Address (for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.211 14・10，Sakura耳aoka，
Shibuya-ku， Tokyo 150 Japan 
アジアからの出嫁ぎ女性たちが、どのような情
況で日本の性産業で働いているか。彼女たちはな
ぜ日本にやってくるのだろうか。スライドをみて
ー諸に考え、彼女たちがそして私たちが性的搾取
から解放される道をさがしていきましょう。集会
などでご利用ください。
アジアの国々、なかでもこの問題にかかわって
働いているグループには、英語版のスライドを安
価でわけたく思うので、カンパ大歓迎です。
連絡先:アジアの女たちの会
'87年3月までの担当:松本美枝含0427-96-1639
'87年4月からの担当:遠野はるひ ft045-592-4950
裏切られた夢
ーアジアからの出稼ぎ女性一
